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ABSTRAKSI 
Komitmen organisasi merupakan bagian dari kepuasan kerja, salah satu ciri 
adanya kepuasan kerja adalah adanya komitmen organisasi yang tinggi. Sampai-
sampai beberapa organisasi benmi memasukkan unsur komitmen sebagai salah 
satu syarat untuk memegang suatu jabatan atau posisi yang ditawarkan dalam 
iklan-iklan lowongan pekerjaan. Penelitian ini mengambil tempat di Bank ''X" 
Jember, setelah melakukan wawancara dan penyebaran angket awal didapatkan 
basil bahwa karyawan di Bank "X'' Jember ini cenderung kepuasan kerjanya 
rendah dan komitmen organisasi tinggi. Berdasarkan tenomena yang ada maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 
sejauh mana hubungan komitmen organisasi yang ditinjau dari kepuasan kerja 
karyawan. 
Subjek penelitian (N-27) adalah seluruh karyawan yang bekerja di Bank 
"X" Jember. Pengambtlan data dilakukan menggunakan total population shuiy, 
jadi seluruh populasi dijadikan subjek penelitian, sedangkan pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala, yakni skala komitmen organisasi dan skala 
kepuasan ketja. Sebagai syarat penggwtaan tehnik statistik parametrik maka uji 
asumsi hams terpenuhi, tetapi setelah dilakukan uji asumsi temyata tidak 
memenuhi syarat uji normalitas, dengan demikian analisis data hams dilakukan 
dengan tehnik statistik non parametrik yaitu tehnik korelasi Kendall's tau_b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi 0,267 dengan p=0,068 yang 
berarti bahwa tidak ada hubungan komitmen organisasi yang ditinjau dari 
kepuasan karyawan di Bank "X'' Jember. Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa 
sebagian besar subjek memiliki komitmen organisasi tinggi (70,4%) dan kepuasan 
ketja yang tinggi pula (63%). Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada huhungan komitmen organisasi ditinjau dari kepua.."3n kerja karyawan di 
Bank ··x· Jember. 
Kata kunci: 
Komitmen organisasi dan kepuasan kerja. 
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